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MOTTO   
 
 
 
Dont panic, Just Pray  
Because 
All things, whatever you ask in prayer, 
believing,  
you will receive  
– matthew 21:22 -  
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal pada 
sistem pembelian bahan baku pada PT Qumicon Indonesia. Perolehan data 
dilakukan dengan melakukan wawacara, observasi dan inspeksi dokumen. 
Selanjutnya data dianalisis sesuai dengan buku audit berbasis International 
Standards on Auditing (ISA).  
Berdasarkan pemahaman mengenai pengendalian internal, evaluasi dan 
pelaksanaan uji pengendalian, maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian 
internal dinilai tidak efektif pada asersi occurence dan cut off  untuk pembelian 
bahan baku diluar Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembelian bahan baku didalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta pun dinilai tidak efektif untuk asersi cut off.  
 
 
Kata kunci : pengendalian internal, pembelian bahan baku. 
 
 
 
